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Abstrak 
  
Kanker serviks merupakan penyakit berbahaya yang menyerang wanita dengan tingkat kematian yang tinggi, 
namun banyak wanita yang kurang mengerti dan waspada, sehingga terlambat menyadari bahaya kanker serviks 
tersebut. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan pencegahan sejak dini terhadap bahaya kanker serviks. Melalui 
perancangan buku ilustrasi ini diharapkan masyarakat, khususnya wanita, memahami bahaya kanker serviks dan 
mau melakukan pencegahan terhadap kanker serviks sejak dini.  
Kata kunci: 
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Abstract 
 
Cervical cancer is a dangerous disease with high mortality, however many women do not aware of the 
danger and usually too late to realize that they have this disease. Knowledge about this disease is important to 
minimize the high mortality. This illustrated book is intended to give understanding about the danger of cervical 
cancer so that many women may know how to prevent this disease from happening.  
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Pendahuluan   
 
Kanker serviks adalah pertumbuhan sel yang tidak 
normal yang terbentuk dalam jaringan serviks,organ 
yang menghubungkan uterus dengan vagina. Menurut 
data yang telah dicatat oleh World Health 
Organization ( WHO ),kanker serviks merupakan 
penyebab kematian tertinggi pada perempuan diantara 
berbagai jenis kanker. Di Indonesia, setiap 1 jam 
seorang wanita meninggal karena kanker serviks," 
kata dr Laila Nuranna, SpOG (K) Onk, dari Divisi 
Onkologi Ginekologi FKUI/RSCM, dalam acara talk 
show The 5th Annual Women’s Health Expo (WHE) 
2013 Hotel Grand Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, 
Minggu (10/3/2013). Selain itu, kanker serviks sangat 
sulit dideteksi, dan banyak wanita yang tidak sadar 
bahwa mereka terkena kanker serviks dan terlambat 
untuk ditangani karena sudah mencapai stadium akhir. 
Karena itu, perlu adanya penanganan dan perhatian 
lebih sejak dini terhadap masalah kanker serviks. 
Yaitu dengan rutin melakukan pemeriksaan Pap 
Smear tiap tahun, dan melakukan vaksinasi ketika 
seorang wanita belum aktif secara seksual. 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
kanker serviks : 
- Infeksi  Human Papilloma Virus(HPV ) 
- Perilaku seksual 
- Merokok 
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- Terlalu lama menggunakan pil 
pengontrol kelahiran 
- Mempunyai banyak anak 
Perlu adanya sumber informasi untuk membantu 
masyarakat agar mendapat pengetahuan mengenai 
kanker serviks. Dibutuhkan informasi berupa 
penjelasan teori yang disertai oleh gambar, agar 
masyarakat mudah untuk memahami. Selain itu juga 
diperlukan media yang tepat untuk menyampaikan 
informasi mengenai kanker serviks, seperti buku. 
Karena buku mudah dibawa dan dapat dibaca dimana 
saja.  
Karena itulah, melalui perancangan buku 
ilustrasi ini diharapkan masyarakat, khususnya 
wanita, mendapatpenjelasan mengenai kanker serviks 
melalui bahasa visual atau gambar. Meliputi gejala 
awal, faktor penyebabnya, serta cara menangani 
kanker serviks. Sehingga para wanita dapat menjaga 
dan merawat diri, serta waspada sejak dini terhadap 
bahaya kanker serviks. 
 
Metode Penelitian 
 
Dalam tugas akhir Perancangan Buku Ilustrasi 
Pengetahuan Mengenai Kanker Serviks ini peneliti 
menggunakan beberapa metode perancangan  
diantaranya sebagai berikut :  
 
Metode Pengumpulan Data 
 
Data Primer 
 
Data yang dibutuhkan adalah data – data mengenai 
faktor penyebab, gejala, cara pencegahan, dan cara 
penyembuhan kanker serviks. Dengan melakukan 2 
metode yaitu :  
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara dilakukan terhadap para seorang 
wanita yang pernah mengalami kanker 
serviks. Selain itu juga dilakukan tukar 
pendapat dengan seorang dokter melalui 
email mengenai apakah data – data yang 
telah dikumpulkan mengenai kanker serviks 
sudah tepat dan lengkap? 
 
b. Observasi (Observation) 
Observasi dilakukan secara langsung dengan 
mengumpulkan buku, serta gambar mengenai 
kanker serviks dari internet. 
Data Sekunder 
Berupa kajian literatur yang mendukung dan 
berhubungan dengan judul permasalahan 
yang diangkat. Sumber meliputi buku 
kewanitaan dan buku ilustrasi sebagai 
referensi. 
 
Metode Analisis Data 
 
Metode analisis data yang dilakukan adalah metode 
kualitatif. Dilakukan terhadap data hasil wawancara 
kepada seorang wanita pengidap kanker serviks. Juga 
digunakan buku – buku ilustrasi sebagai referensi dan 
juga internet untuk mengumpulkan data. Data yang 
telah dikumpulkan akan digunakan untuk merancang 
buku ilustrasi mengenai kanker serviks. 
 
Konsep Perancangan 
 
Perancangan Tugas Akhir ini menggunakan buku 
ilustrasi sebagai media utama untuk memberikan 
informasi mengenai bahaya kanker serviks kepada 
masyarakat sejak dini.  
 
Pembahasan 
 
Perancangan Buku Ilustrasi Pengetahuan Mengenai 
Kanker Serviks memiliki tujuan: 
1. Memberikan informasi mengenai bahaya kanker 
serviks kepada wanita 
2. Meningkatkan kewaspadaan dan mengajak 
masyarakat untuk mencegah kanker sejak dini 
 
Konsep Kreatif 
 
Perancangan buku ilustrasi mengenai kanker serviks 
ini dibuat berdasarkan data – data yang dikumpulkan 
baik melalui buku, internet, dan wawancara langsung 
dengan wanita yang pernah terkena kanker serviks, 
untuk mengetahui kesan dan efek psikologi mengenai 
penderita kanker serviks. Selain itu juga mencari tahu 
segala hal mengenai kanker serviks, mulai dari gejala 
awal, faktor penyebab, cara pencegahan, cara 
perawatan,dll.  
 
Setelah mendapatkan informasi selengkap – 
lengkapnya mengenai kanker serviks, langkah 
selanjutnya ialah mengolah data tersebut agar dapat 
menarik perhatian para wanita muda sebagai target 
audience. Akhirnya dibuatlah sedikit cerita mengenai 
penderita kanker serviks, ditengah – tengah 
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sekumpulan pengetahuan atau informasi mengenai 
kanker serviks itu sendiri. Informasi lebih 
mengutamakan visualisasi, sehingga kata – kata atau 
bahasa verbal yang digunakan singkat, jelas, dan 
hanya inti dari pesan yang ingin disampaikan agar 
pembaca tidak bosan dan lebih mudah menangkap 
pesan dari bahasa visual. 
 
Aplikasi Desain 
 
 
        Gambar 1. Cover Depan 
 
Pada bagian cover depan, terlihat ada beberapa alat, 
baik untuk memeriksa dan mengobati kanker serviks 
sedang mengarah kepada wanita, karena terdeteksi 
terkena kanker serviks. 
 
Judul “ WARNING!! “ dipilih karena, ingin 
memberikan kesan agar pembaca waspada, lebih hati 
– hati akan bahaya kanker serviks. 
 
Warna yang dominan adalah warna merah muda, 
karena target audience dari buku ilustrasi ini adalah 
wanita. 
 
 
          Gambar 2. Halaman isi 1 
 
 
        Gambar 3. Halaman isi 2 
 
 
 
Gambar 4. Halaman isi 3 
 
 
 
Gambar 5. Halaman isi 4 
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Gambar 6. Halaman isi 5 
 
 
 
Gambar 7. Halaman isi 6 
 
 
 
Gambar 8. Halaman isi 7 
 
 
 
 
 
Gambar 9. Halaman isi 8 
 
 
 
Gambar 10. Halaman isi 9 
 
 
 
Gambar 11. Halaman isi 10 
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Gambar 12. Halaman isi 11 
 
 
 
Gambar 13. Halaman isi 12 
 
 
 
Gambar 14. Halaman isi 13 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Halaman isi 14 
 
 
 
Gambar 16. Halaman isi 15 
 
 
 
Gambar 17. Halaman isi 16 
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Gambar 18. Halaman isi 17 
 
 
 
Gambar 19. Halaman isi 18 
 
 
 
Gambar 20. Halaman isi 19 
 
 
 
 
 
Gambar 21. Halaman isi 20 
 
 
 
Gambar 22. Halaman isi 21 
 
 
 
Gambar 23. Halaman isi 22 
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Gambar 24. Halaman isi 23 
 
 
 
Gambar 25. Halaman isi 24 
 
 
 
Gambar 26. Halaman isi 25 
 
 
 
 
 
Gambar 27. Halaman isi 26 
 
 
 
Gambar 8. Halaman isi 27 
 
 
 
Gambar 29. Halaman isi 28 
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Gambar 30. Halaman isi 29 
 
 
 
Gambar 31. Halaman isi 30 
 
 
 
Gambar 32. Halaman isi 31 
 
 
 
 
Gambar 33. Halaman isi 32 
 
 
 
Gambar 34. Halaman isi 33 
 
 
 
Gambar 35. Halaman isi 34 
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Gambar 36. Halaman isi 35 
 
 
 
Gambar 37. Halaman isi 36 
 
 
 
Gambar 38. Halaman isi 37 
 
 
 
 
 
Gambar 39. Halaman isi 38 
 
 
 
Gambar 40. Halaman isi 39 
 
 
 
Gambar 41. Halaman isi 40 
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Gambar 42. Halaman isi 41 
 
Pada halaman isi, menggunakan warna yang soft, 
cerah memiliki kesan lembut. Visualisasi mengenai 
kanker serviks lebih dominan daripada informasi atau 
keterangan berupa tulisan. Agar pembaca lebih mudah 
memahami, dan tidak bosan. 
 
 
Beberapa media yang digunakan untuk mendukung 
proses perancangan buku ilustrasi mengenai kanker 
serviks ini meliputi, tas kain, kaos, mug, dan pin 
magnet. 
 
 
     Gambar 43. Kaos 
 
Kaos berwarna putih, dengan desain typografi yang 
sedikit melengkung mengikuti bentuk lingkaran yang 
bertulisan “ Warning!! “  dan di dalam lingkaran 
terdapat tulisan berupa pesan yang berisi “  cervical 
cancer is a slow growing cancer that may not have 
symptoms “.  Desain tersebut ingin menyampaikan 
pesan bahwa kanker serviks adalah kanker yang 
bertumbuh secara berkala, dan terkadang gejalanya 
sulit terdeteksi. 
 
           Gambar 44. Pin Magnet 
 
Pin dengan warna merah muda karena target audience 
adalah wanita, dan terdapat pesan bahwa dengan 
melakukan vaksinasi sejak dini, dapat mengurangi 
resiko terkena kanker serviks. 
 
            Gambar 45. Tas Kain 
 
Desain tas berupa tipografi Warning!! yang 
melengkung mengikuti bentuk lingkaran dan di dalam 
lingkaran berisi pesan yang mengajak masyarakat, 
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khususnya wanita untuk waspada terhadap kanker 
serviks, karena dalam setahun ada 500.000 wanita 
meninggal, dan setiap harinya 25 wanita meninggal  
karena kanker serviks. 
 
 
        Gambar 46. Mug 
 
Desain Mug sama seperti kaos dan tas, hanya berbeda 
isi pesan yang ingin disampaikan, yaitu bahwa dengan 
melakukan Pap Smear setahun sekali, dapat 
mengurangi resiko terkena kanker serviks. 
Kesimpulan 
 
Kanker serviks merupakan penyakit yang berbahaya, 
namun sebetulnya masih dapat dicegah dan 
disembuhkan. Dengan perkembangan medis yang 
sudah sangat maju, banyak metode yang dapat 
dilakukan untuk mengobati kanker serviks. Namun 
akan lebih baik apabila masyarakat, khususnya 
wanita, dapat waspada dan mencegah resiko terkena 
kanker serviks. Cara untuk mengurangi resiko terkena 
kanker serviks adalah dengan melakukan Pap Smear 
tiap satu tahun sekali dan vaksinasi sejak dini.  
 
Hanya saja pengetahuan dan informasi mengenai 
kanker serviks jarang terdengar dan banyak 
masyarakat yang tidak tahu mengenai bahaya kanker 
serviks. Makadari itu, penulis merancang buku 
ilustrasi yang membahas mengenai kanker serviks 
baik dari gejala awal, faktor penyebab, cara 
pencegahan, dan cara pengobatan agar masyarakat 
dapat waspada dan mengambil langkah pencegahan 
sejak dini. 
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